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Importantes actos Bailicales Socialistas 
En Muniesa, coincldlsndo con las fiestas populares, se celebró un acto en el que 
la Agrupación femenina hizo entrega de una Bandera al Centro R. S. 
En Montalbán y con asistencia de los señores Vilatela, Segura y Feced (L.), se 
inauguró el Centro de aquella Agrupación 
iViuniesa 
Durante los días 9 , 10, 11 y 12 
del actual, se han celebi-ddo en es-
te pueblo las fiestbs cívicas acor Ja-
das por su Ayuntamiento, las cua-
les se han llevado a efácto con 
arreglo al programa s g tiente: 
Día 9.—A las doce, la bandi d í 
música de Agaarón, dirig da por su 
competente director don Joaquín 
Francés, recorrió las calles de la 
población interpretando un bonito 
pasacalles de su selecto repertorio, 
y de diez de la noche a una de la 
mañana concierto en la Plaza de la 
República donde se vió grande ani-
mación, en particular de la gante 
Joven ̂ ue no cesó de bailar un mo-
mento. 
Día 10.—A primera hora de la 
mañana la Banda de música reco-
rrió de nuevo las calles de la pobla-
ción interpretando otro selecto pa-
sacalles, y de diez a once d i la ma-
ñana, concierto en la Plaza de la 
República por dicha Banda. 
A las once y media da la mañana 
Una vez en dicho local que se 
hallaba abairotado de público, así 
como las inmediaciones de aquél 
por no poder penetrar en el mismo, 
el presidente de la Agrupación 
R. R. S. don Ignacio Temprado 
POZÜ, hizo la presentación de di-
chos señ )res al público congrega-
do en el local, dando a conocer la 
importancia del acto que se iba a 
realizar. A continuación la señor i t . 
Paca Villuendas pronunció un bre-
ve discurso en nombre de la Agru-
pación lemenina asistente al acto, 
entregando seguidamente la bande-
ra que dicha Agrupación lemenina, 
conteccionada por la misma, rega-
la al Centro. 
A continuación hizo uso de la 
palabra don Ramón Segura, quien 
explicó el sig l i l icaio del símbolo 
que in Agrupació.i R. R. S. acaba-
üa de recibir, siendo calurosamente 
aplaudido por el público. 
iJegaidamente, y en medio de 
una eitrueadosa salva de aplausos 
se levantó a dirigir la palabra al pú-
li0«a^„ „ „ buco don Luis J^eced, quien con llegaron a este pueblo el gobarna- . 
Anr » • n i - , gran elocuencia explicó la labor del flor civil don Cttanno Palència, el 




ciai don Ramón áaga ra , dan Luis 
Feced, presidente üel Comité pror 
vincial del P. R. R. S., y otros co-
tieligionanos, saliendo a recibirlos 
las autoridades de la localidad. Jun-
ta directiva de la Agrupación Repu-
blicana Radical Socialista, af.iiados 
»lttmismay la inmensa mayoría 
iíl vecindario, asi como numerosas 
comisiones de los pucbios de esta 
comarca que habían asistido cono-
cedoras de la venida de dichas au-
loiidades, y después de los saludos 
y ptesentaciones de ritual, se tras-
toLrun todos a la Casa Caiisisto-
"al acompañados de la Banda de 
Música, biendu tan grande el núme-
'o ue personas circu.antes por las 
talles que casi e r a un^as.o.e su 
Anillo, y una Vez en la Casa Cou-
^Uniai be bitViO un esplendido 
W h a las autoridades uíisienie^ 
íl acto e invitados al misma, diri-
íiemio el señor gobornaaor la pa-
^ i a aiaumerusj púolico que m-
vattio ei amplio sa.o.i de sesiones 
^ la Casa v^o.isiSLOíial, enzaizando 
""^borueia Repuoaca co.uo re-
P'tseuiouie ue la m.sma, uándose 
>lvas a bspofia, a la República y al 
P t̂blo de Muniesa, que íueron uná-
^«mente contestados por el nu-
bosís imo público que presenció 
1 acto. 
W U n a d ? l a t a r d e se traslada-
íUr l80 ernador señor Palé D a..; i •"*'••"» » i e n C l t í : 
Pedente de la Diputación se-
^ ! T j * 0 n L * * ^ . Pre-
ar Se 
P. ú^p ^ 1 Comité Provincial del 
WÍH acomPaft¡idos 
H s es locales 
de las 
y comisiones 
- "ÍS pueblos, con e l fin de inau-
Ĵ ar la Bandera que la Agrupación 
W m n a de este paeb.o entrega ai 
lleudo Centro, siendo reciuidab 
la Junta dereenva y todos loa 
d% la Aj^runción. 
partido R. R. S., su esencia demo-
crática y la conveniencia de que 
todos comj un solo nombre luche-
mos por el engrandec miento de la 
Repúohca, así como explicó con 
toda claridad y precisión, la inter-
vención en la vida ciudadana de la 
mujer, siendo constantemente ova-
cionado por la brillante conferencia 
dada ante el numerosísimo público 
que asistió a oir y presenciar este 
acto. 
Por último, el dignísimo señor 
gobernador civil dirigió la palabra 
u ia concurrencia explicando el sig-
nificado de la bandera inaugurada 
en aquel acto, siendo largamente 
aplaudido por la concurrencia, que 
uio vivas a la primera autoridad c i -
vil de la provincia. 
Terminado el acto de la inaugu-
racion da la ba.idera, se trasladaron 
a la fonda moderna de don José 
Villarroya nuestros ilastres huéspe-
des, donde se sirvió un gran ban-
quete en honor de los mismos al 
cual asistieron unos cien comensa-
les, siendo acompañados desde el 
local oei Centro coa la bandera 
inaugurada y la banda de música 
interpretando el Himno de Riego a 
la vez que iban seguidos de nume-
roso público. 
Después del banquete se trasla-
daron de nuevo a tomar café a los 
locales del Centro R. R. S., y al 
penetrar en ellos, tanto el público 
que había en la terraza de la calle 
como el que se hallaba dentro, 
puesto de pie ovacionó al señor 
gobernador y a sus acompañan tes , 
y guardado el silencio, la «Peña 
uel Baen Humor», compuesta por 
los jóvenes Fernando Villuendas, 
Dcmolilo Andreu, Isaías Vil luen-
daà, Pablo Cester, Joaquín Martín, 
Amonio Villuendas, Joaquín Pue-
yo, Jul ián Mil lan, Bruno Pueyo, 
l A urnas, P*r«cueUos y otros, obse 
quió a los ilustres huéspedes con 
unas botellas de champán y co-
ñacq, cuyo obsequio agradecieron 
los visitantes. 
A las cinco de la tarde tuvo lu-
gar la carrera pedestre presenciada 
por la primera autoridad civil de la 
provincia, disputándose la meta 
más de 40 corredores, resultando 
vencedores en primer lugar un jo-
ven de Moyuela, en segundo otro 
de Oliete y en tercero Marcos Yus, 
de Muniesa, 
Terminadas las carreras empren-
dieron el regreso a Teruel los seño-
res Palència, Segura y Feced, sien-
do despedidos por las autoridades, 
afiliados al Centro, comisiones de 
los pueblos y el vecindario en ma-
sa, habiendo quedado este pueblo 
sumamente satisfecho de la visita 
hecha por los expresados señores, 
que será de recuerdo en este pue-
blo por no haberse conocido un 
acto tan brillante como éste. 
De seis a ocho y de diez a una 
grandes conciertos de música en la 
Plaza de la República. 
Día 11.—A primera hora de la 
mañana la banda de música reco-j 
rrió las calles de la localidad inter-
pretando bonitos pasacalles, ale-
grando y despertando ai vecinda-
rio. 
De diez a doce çle la mañana bai-
les públicos en la Plaza de la Re-
pública, y a las cuatro de la tarde 
carreras de hombres mayores de 
6 0 años , resultando vencedores 
Esteban Andrés Alias, Diego Pue-
yo y Andrés Aznar. 
De seis a ocho y de diez a una 
bailes públicos, donde se vió una 
concurrencia extraordinaria nunca 
vista. 
Día 12.—De diez a doce bailes 
públicos en la Plaza de la Repúbli-
ca y un gran concierto de música 
como despedida de la misma, y 
final de fiestas. 
Durante las fiestas, la calle de la 
República estaba completamente 
iluminada, llamando especialmente 
la atención el Centro R. R. S. que 
se hallaba engalanado e iluminado 
extraordinariamente y a d o r n a d o 
con sus banderas, así como en los 
edificios públicos ondeaba la ban-
dera tricolor. 
Como han sido unos miles de 
personas forasteras que han asisti-
do a las tiestas, la población pre-
sentaba el aspecto de una ciudad, 
pues todas las calles se hallaban 
aglomeradas de público que era 
imposible transitar por ellas, pues 
solamente las comisiones de los 
pueblos que llegaron para presen-
j ciar la inauguración de la Bandera 
del Centro R. R. S. y recibir al se-
ñor gobernador y correligionarios 
que le acompañaban, fueron más 
de 1.500 personas. 
Durante las fiestas, los grupos 
de señoritas que más han llamado 
la atención por su belleza han sido 
las siguientes: Pilarín y Elvira Gó-
mez, de Zaragoza; María Quílez, 
de Oliete; Roberta Gascón, de 
Plou; Felisa Tomás, de Zaragoza; 
Concepción Guallar, de Rudilla; 
Francisca y Carmen Pueyo, Hero-
ína y Luz Andréu, Francisca Due-
ñas, Catalina Gascón Gracia, Ma-
ría Artal , Angela Aranda, Pura 
Blasco, Paquita Villarroya, Julia 
Torralba, Lorenza Lou, Tomasa 
Martín, todas estas de Muniesa, 
y otras muchas que con sumo pla-
cer las veíamos durante la fiesta 
pero no recordamos su nombre. 
Durante las fiestas ha reinado la 
mayor armonía y tranquilidad pú- ' p/ov/'/ic/a// 
para párvulos en cumplimiento a la 
ley de Congregaciones Religiosas, 
estando pendiente de aprobación el 
expedente que tiene instruido para 
construir un grupo escolar con tres 
secciones para cada sexo, cuyas 
mejoras han de constituir un bien 






L a Agrupación Radical Socialis-
ta de Montalbán, que en el tiempo 
que lleva constituida ha alcanzado 
gian preponderancia en aquella 
importante localidad, atenta a los 
anhelos y entusiasmo de sus afilia-
dos ha creado su Centro social, 
necesario para la mejor marcha y 
perfecta organización del Partido. 
Y ha sido el domingo último 
cuando con gran brillantez se ha 
verificado la inauguración, llamé-
mosle oficial. 
Acto sencillo pero grande por-
que en él se exteriorizó el gran 
fervor y entusiasmo que anida en 
aquellos queridos correlrgronarros 
que no han regateado su coopera-
ción para el mejor éxito del mis-
mo. 
¡Bren por los correlrgronarros de 
Montalbán, que han aportado un 
Centro más a ra numerosa lista 
que de éstos posee nuestro Partido 
Nos congratulamos de ello y al 
felicitar a la Agrupación de Mon-
talbán por su esfuerzo la exhorta-
mos a que prosiga srn desmayo y 
con tesón la labor que todos nos 
hemos impuesto de defender y di-
fundir los sanos y humanos postu-
lados de nuestro democrático Par 
tido, que cada día va cobrando 
más preponderancia en la vida po-
lítica nacional. 
jViva el Partido Radical Socia-
listaí 
* * 
blica y especialmente en el elemen-
to republicano, sin que haya habi-
do que lamentar incidente alguno. 
NOTAS LOCALES 
El Ayuntamiento, deseoso de 
mejorar la vida local y engrande-
cimiento del pueblo, ha realizado 
varias obras, entre ellas la adquisi-
ción de un reloj monumental para 
el servicio público, el cual ha ins-
talado en la Casa Consistorial, así 
como también ha realizado la cons-
trucción de un lavadero público y . 
relormas en los existentes, estando 
en proyecto también la construc- Para asistir a la inauguración del 
ción de cuatro escuelas, dos de'Centro marcharon el domingo a 
niños y dos de niñas, y otra más ;Monta lbán nuestro diputado don 
' Gregorio Vilatela, el presidente del 
Comité Ejecutivo provincial del 
Partido don Luis Feced, don Ra-
món Segura, perteneciente al Co-
; mité y presidente de la Diputación, 
y el redactor-jete de REPÚBLICA se-
ñor Valencia Royo. 
A la carretera salieron a esperar-
les los directivos del Centro y nu-
merosos correligionarios de Mon-
talbán y de otros pueblos limítro-
fes. 
A continuación se procedió a la 
inauguración del Centro, situado 
en el primer-piso de uno de los edi 
ficios de la plaza de Castel y más 
tarde y en el mismo local, nuestros 
directivos recibieron algunas comi-
siones, gestionando asuntos de in-
terés para sus localidades. 
Seguidamente los reunidos se 
trasladaron a la fonda del entusias-
ta correligionario Juan Latorre, en 
C e n t r o R a d i c a l S o d a 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a Junta general ordina-
ria para el día 20 del corriente, y hora de las siete y 
media de la tarde, para tratar asuntos de importancia 
relacionados con el Partido Republicano Radical So-
cialista. 
Si no hubiera suficiente número de socios a la ho-
ra indicada, se entenderá constituida la Junta a los 
treinta minutos de dicha hora, cualquiera que sea el 
número de socios asistentes. 
Teruel 17 de agosto de 1933. 
• LA JUNTA DIRECTIVA 
donde se sirvió unM magnífica co-
mida a la que asistieron la mayoría 
de los correligionarias, siendo ser-
vida por las lindas jóvenes Rosa 
Lafuente y Felisa Galea y excelen-
temente condimentada por doña 
María Blasco, esposa del señor La-
torre. 
A l descorchar el champagne hi-
zo uso de la palabra el correligio-
nario y correponsal de REPÚBLICA 
Ramiro Latorre, quien dió las gra-
cias a los directivos visitantes por 
la asistencia al^act'o y excusó la 
ausencia de fiuestro diputado don 
Ramón Feced, qúien por quehace-
res ineludib 'e í no pudo asistir. 
El señor Vilatela, pronunció bre-
ves palabras de saludo a los corre-
ligionarios, expresando la satisfac-
ción que le producía asistir a este 
acto. 
Fueron muy aplaudidos. 
Terminado el banquete y a re-
querimiento de los correligionarios 
se celebró en el Teatro un acto po-
lítico en el que tomaron parte los 
señores Latorre, Vilatela y Feced. 
La sala aparecía completamente 
abarrotada de personal, destacan-
do la presencia de numerosas mu-
jeres. 
Comenzó el acto el entusiasta 
correligionario de aquella localidad 
RAMIRO LATORRE 
Empieza diciendo que sentía un 
ferviente deseo de actuar en un ac-
to público para salir al paso de co-
rrientes difamatoria? q:ie implican 
un desdoro para la pureza política 
de todos los correligionarios de 
Montalbán, que actúan en todo 
momento con alteza de miras, no 
siéndoles imputables las lacras que 
se les acumulan, ya que su actua-
ción se halla inspirada en el deseo 
de cumplir con el más alto deber 
del ciudadano, cuai es—dice—«el 
de definir su posición, su credo 
político, para que dentro del idea-
rlo que cada uno sustente, rinda a 
la patria, con su cooperación p i r -
sonal—el voto que responda a una 
idea—el servicio a que ineludible-
mente estamos todos, absolutamen-
te todos, obligados». 
Expone el comportamiento de 
sus detractores en tiempos preterí 
tos y en los actuales y hace una 
exposición espléndida de argumen-
tos que desvirtuarían la calumniosi 
imputación, pero sostiene que re-
pudia estos procedimientos y que 
se limita a hacer una exposición 
detallada de las causas que motiva-
ron la implantación del Centro y 
a declarar ostentando la represen-
tación de sus correligionarios, que 
ellos rinden con este acto «título 
de acatamiento a la iorma de Go-
bierno instaurada», a la cual oire-
cen su colaboración más entusias* 
tn, haciendo prolesión de servir al 
Partido Radical Socialista, cons-
ciente y disciplinadamente. 
Explica las causes motivadoras 
de la instauración del Centro, que 
ñ v' 
A G U A S / D I N E R A L E S 
obedecen al deseo de ponerse en j /J 
contacto con la transformación so-
cial registrada en España, al afán 1 
de someterse a la disciplina de un 
partido y de constituir una fuerza 
que pueda disponer de una repre-
sentación y por último a impedir, o 
por lo menos obstruir, determina-
das maniobras caciquiles. 
Afirma que en el primer aspecto i 
los buenos republicanos, y sobre j " 
todo los que militan en partidos de . 
izquierda, deben elogiar su proce- sja medre a costa del Estado. Ter-
der, por que todos esos hombres m5na ei brillante párrafo afirmando 
que estaban al margen de las lu- que «¡Verted de creencias, absolu-
chas políticas, salen de su indolen- t8. pero ¡mposición de creencias, 
cia, para incrementar un partido de ninguna manera», 
que tanta participación ha tenido L FECED 
en la transformación de la vetusta 
sociedad y que ha sido siempre Hace un saludo a los correligio-
- d i c e - « u n o de IOÍ paladines más narios de Montalbán y expresa su 
consecuentes de la causa republi- satisfacción por haberse constUuí-
cana y uno de los puntales más fir- do el Centro. Reconoce la pureza 
mes de la revolución social que es- de intención de los afiliados, con-
tamos viviendo». cede capaciJad plena a los mis-
Los afiliados a partidos de iz-! mos. Ensalza la alteza de miras de 
quierda—dice—no deben temer a estos hombres conscientes de su 
que en nosotros se incube un repu- ™sión en la vida de relación y ma-
blicanismo ficticio y a que encu- nifiesta reconocer que se hallan 
biertamente realicen una labor per- identificados espléndidamente con 
niciosa para sus congéneres , sino el ideario del partido y confiere au-
que en todo momento nos tienen a toridad a los militantes del mismo 
su disposición, al servicio de la para pertenecer a él . 
obra revolucionaria y que en cual- Habla de las campañas denigran-
quier instante les prestaremos nues- tes que alrededor del partido se ha-
tra más entusiasta colaboración co- cen calificando a éste de enemigo 
mo republicanos fervorosos. del orden. Define el orden. Expla-
En el segundo de los aspectos, ya el proceder del partido en este 
dice que se han aprestado a agru- aspecto. Habla de la libertad, com-
parte pira servir honestamente al batiendo a los que dicen que los 
rrgimpn, atemperando su actua- radicales socialistas somos enemi-
c ón a los acuerdos q i e se adopten gos de la misma. Detalla el conlu-
por la meyoría del partido y aspiran sionismo existente entre libertad y 
en la vida local a llevar a la admi- libertinaje. Habla de Rusia y expli-
rtistración municipal una represen- ca la demagogia, 
tuciop, icmayoritaria o minoritaria. Señala las diferencias entre el 
como sea—dice - , que desenvuel- Partido Radical Socialista, en rela-
va su cometido sin parcialidades, C'ón con el radical y el socia'ista y 
sm favoritismos, abominando la po- expone los puntos en que coinci-
lítica de partido de conveniencia y den y en los que discrepan. Habla 
atenta siempre a la justicia, a la de la propiedad, de la lucha de cla-
equidad y a la libertad, postulados ses para establecer la diferencia-
fundamentales de las verdaderas ción con el partido socialista. Se 
democracias y principios que cons- ocupa después de la nacionaliza-
tituyen la esencia de nuestra ideo- ción de industrias y servicios, de 
logia». * la elevación del rango social del 
En el tercer aspecto combate obrero como puntos de contacto, 
enérgicamente el caciquismo, al Alude a la falta de preparación del 
que califica de «parásito de la so- obrero para llevar a la práctica en 
ciedad» y hace historia de esta «ins- •os momentos actuales el programa 
titución» de los tiempos monarqui- de su partido. Combate el latifun-
zantes. ' [dio y sé muestra partidario de la 
Dice que hay quien ha tenido la 'PecIueña ProPiedad Por el ahinco 
osadía de cahficar de burgués al con(ïue trabaja 61 Propietario para 
Partido Radical Socialista, siendo obtención del máximo rendimiento, 
que no hay partido que les asuste! Habla del problema religioso y 
por avanzado que se considere, exPone la necesi(,ad de Ia separa-
que así como vaya ampliándose el ción de la Iglesia del Estado para 
horzonte social irán agrandándose . no establecer el Privi|eg'o de los 
sus espiraciones de re vindicación; católicos; la República respeta a 
pero, repite, que dentro de la ley ,las creencias y concede libertad ab-
no bey partido que les arredre, ya soluta a cualquier práctica religio-
que a la ley someten su actuación sa' 
per ser ésta instrumento de la con-1 Combate las campañas de los 
vivencia social y del orden y ñor - ' enemigos del régimen y explica el 
ma—dice—suprema, coactiva, jus- ' confusionismo en este aspecto de 
tp, obligatoria, general y estable lo que los católicos consideran per-
qué todos debemos respetar y cum- secución, cuando no es más que l i -
plir. I bertad de acción. El amor al cato-
Hace un llamamiento a las muje- ] Ü c i s m o - d i c e — d e b e demostrarse 
res, para que como ofrenda a la;Pagando sus ""Astros esta reli-
República que las manumitió de sul'S'®n* 
pasado ignominioso dándoles ca-f Se dirige a las mujeres, elogian-
pac dad plena en todos los aspee- ¡do la belleza de las asistentes al 
tos, que vengan a engrosar y voten acto y manifiesta admiración al ver-
N A T U R A L E S P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
PROPSETARIOS : HIJOS D E R . J . ÇKAVARRI-
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A : 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . AIAORJ 
P A S T I L L A 1 2 5 Y m & S ^ J 
pal Je 
en elecciones a los partidos de iz-
quierda. Les d ce que no hpgan 
caso del el* mei t ) del renecionaris-
mo cjue (xpresa que la República 
combate a* la Ig es a, cuando lo que 
ha he( ho ha sido somtterla a su 
propia acción limitando su actua-
ción a su propio campo, impidien-
do la ing réncia del clero en la ad-
min;stra< ion del peís y que ta Igle-
las incorporadas a la política. Ex-
presa hallarse confortado por el 
cuasiro alentador que presenta el 
teatro con numeroso público feme-
nino. Habla del voto, de la capaci-
dad de la mujer, de su intervencio-
nismo en la vida política. Hace un 
llamamiento para que se agrupe a 
los partidos de izquierda y espera 
de la bondad de sus sentimientos 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 
Rubielos de Mora 
m 
o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 . . . . . 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 
6 por 100 . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a • * 
» Hipotecario . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . 




O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 . 
Telefónicas . . . 5Vapor 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
Pesetas 
M O N E D A S 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
























































que sabrá corresponder al compor-
tamiento de la República ofrendán-
dole su concurso. 
Termina expresando la imposibi-
lidad de asistir a este acto su primo 
Ramón Feced, explicando la labor 
desarrollada por éste en la ley de 
Arrendamientos y transmitiendo la 
gratitud del mismo al pueblo de 
Montalbán. 
El orador finaliza su brillante dis-
curso exponiendo lo que en los par-
tidos democráticos representan las 
ideas y las personas. 
GREGORIO V1LATELÀ 
Se congratula de que la savia Jo-
ven representada en estos momen-
tos por Luis Feced y Ramiro Lato-
rre abordó los problemas más in-
trincados de la República con una 
visión tan exacta de la realidad na-
cional y expresa su contento por-
que la Agrupación Radical Socia-
lista tenga un presidente dinámico 
y entusiaata como Ramiro Latorre, 
; al que elogia. 
\ Expresa que aun cuando a estos 
actos se venga con un plan pre-
concebido este se desmorona a me-
dida que van desenvolviéndose las 
cosas. 
Habla dçl Partido Radical Socia-
lista, de su programa, de los proce 
dimientos nuevos desusados hasta 
hoy y que éste emplea, del pleito 
interno existente en él, del cual no 
hay que temer escisiones porque 
tiene seguridad en la disciplina y 
espíritu rectilíneo de sus hombres. 
Dice que no quiere profundizar 
en un tema exclusivamente y que 
le parece más conveniente referirse 
a lo esencial de cada uno de los 
problemas más importantes aborda-
dos por la República. 
Estudia documentadamente la 
Reforma Agraria, indica que no im-
plica abolición de la propiedad, se-
ñala extensión en los diversos cul-
tivos que compete a cada munici 
pió, se detiene en los señoríos, de-
fine esta institución, manera como 
se formaron, lógica de aboliries, 
racionalidad de la pequeña propie-
dad. 
Respecto al problema religioso 
se refiere a la separación de la 
Iglesia y a la supresión del presu 
puesto de culto y clero para impe 
dir la existencia de privilegios, ya 
que, de subs:st¡r, los ortodoxos de 
otras religiones podrían reclamar 
idéntico privilegio. Hace un estu-
dio de la ciencia y de la religión 
diciendo que dondg termina la p ñ 
mera comienza la segunda, y con» 
bate a la Compeñía de Jesús desde 
el punto de vista de su actuación 
mercantilista y religiosa y hace ver 
ia necesidad de cumplir el ártículo 
26 de la Constitución, del que hace 
una minuciosa explicación. 
Sobre el problema de la Ense-
ñanza hace atinadas definiciones 
sobre la escuela laica: asistencia 
obligatoria, con imposición de co-
rrectivos y sanciones a los padres 
que retraigan a sus hijos, gratuita, 
sin imposición de creencias a los 
niños ni odiosas distinciones de 
clases entre los alumnos, admisión 
de que otros profesores e even los 
conocimientos de los niños en cla-
ses particulares pero imposición de 
asistencia de éstos a las clases ofi 
ciales. 
El orador hace un amplio estudio 
del laicismo y señala la imposibili-
dad de transigir con la enseñanza 
confesional en las escuelas por ello 
suponer imposición de creencias a 
los niños. 
El señor Vilatela pasa a ocuparse 
de la intervención de la mujer en la 
En s ^ n d a . c 0 l w 
unió anoche nuestro x? ria f 
Presidió el s e ^ % < ^ 
se los siguientes asum 2; ^ 
Encada d. 1 rec *• 
p o r J o a q . í n Escric he Ib > » % 
ruto Arnal en e, T r i b ^ Y 4 
¡oso-Aci jH. cial d é l o Contencin^l 
t.vo contra el a c u é ^ ' " ' ^ 
Ayuntamiento de 12 ^ . e 
xi pJ13ado sobre t a r l j ^ 0 ^ 
ministro d^ "g «as p0Marfl á 
«Guadalaviar S. A.» ^ Pot 
trarse parte. üo inos. 
Se acordó que ^ Raf 
lar pase a form >r parte ^ ,1 > ¡ , 
sión de Fomento y q,,- . 
" - y que don J 
omj. 
Biyona represente al Av 
to en la Saciedad Ecn, 
Amigos del P a í , d o n & ^ 
en el Patronato de Formació ^ 
fesional; don Manuel Bernal 
Consejo Local de l.» D EN «1 tí 
Mu! don Angel Sá nchez, dea Luis ñ o z y d o n Pascual Villarro . 
Comisión d . EvaluaCión. L r a 
sar Arredondo y úon Ange| c f 
chez en la Delegación de la j 
del Censo electoral, y pira la ^a 
ta provincial de sustitución de í' 
Enseñanza religiosa se daré el no 
bredel que ha de sustituir aj se^ 
Leído un informe de la Comisión 
de Macieada proponiendo se ti' 
como dietas en salidas de comisC 
nes del Ayuntamiento la caniidai vida política, de la antigua situa-
ción de ésta, de las leyes que la ) de 25 pesetas diarias y por COm¡ 
República dicta en su favor, entre * sionado, el señor Arredondo dis" 
éstas el divorcio y la ley de capaci- c r epó del informe por creerlo inne 
cesarlo hasta tanto no se conieccio. dad de la mujer, y termina expo-
niendo los beneficios que del Régi-
men han recibido las mujeres a las 
que exhorta a que se agrupen en 
partidos de izquierda manumitién-
dose de la influencia clerical en sus 
actitudes políticas. 
Los tres oradores, que fueron 
muy aplaudidos en el transcurso de 
nen los nuevos presupuestos. 
La Comisión lo retiró por boca 
de su presidente, señor Bitea. 
A propuesta del señor Fabreque. 
daron sobre la Mesa varios expj. 
dientes sobre declaración de ialt 
dos por arbitrio de derechos y tasas 
municipales. 
Fué aceptada la recepción delinj. sus brillantes y magníficas diserta-
ciones, fueron largamente ovacio- tiva de las obras de paviraeniado 
nados al finalizar. • de la plaza de ban Sebasüa.i yute-
Tras un breve descanso los visi- mo trozo de la Avenida de la Re-





Vista h petición de don Fermín 
Sánchez p^ra que se le_prorrogue 
hasta el 30 d i septiembre el pie» 
La Junta del nuevo Centro e s t á ' Para proceder a revocar la fachada 
constituida en la forma siguiente: {de su casa' se acordó h3Cer la con' 
cesión con carácter general. 
Q ¡edaron autorizadas Us obras 
Presidente, Ramiro Latorre. 
Vicepresidente, Pedro Mallén. 
Secretario, Pél x Gi '-cón. 
Tesorero, Plácido Hueso. 
Contador, Joaquín Biel. 
Vocales, Rogelio Azuara y Ra-
món Cirujeda. 
* 
* * Entre los numerosos amigos polí-
ticos a quienes saludamos recorda-
mos los siguientes: Juan Latorre, 
Angel Bielsa, Martín Borja, Jesús 
interesadas por don Matías Hei* 
r á .dez, don J u a n Melero Vale o, 
doña Pilar Portea, don Zoilo Sáei 
y don Rufo Herrero. 
Terminado el orden del día, la 
presidencia dió cuenta de que doña 
Francisca Asensio/ viuda de Mu-
ñoz, había regalado al Ayuntamien-
to varios pares de palpmas que se-
rán echadas en la Glorieta y pi^ 
acta el 
Lea República 
agradecimiento de la Corporación. 
Propale 
«República» 
Gascón, Ramiro Latorre, Ramón y así.se acordó T ^ n l 
Cirujeda, Jesús Miiián, Francisco 
Rillo (de Castel de Cabra), Dionisio 
Alegre, Plácido Hueso, Pedro Ma-
llén Alegre, Domingo López Do-
mingo, Gregorio Martín, Tomás 
Bello Feced, Domingo Gamón Biel, 
Emilio Fleta (del barrio de Peñarro-
yas), José Gracia (de V i vel del Río) 
y Ramón Martín (del barrio de Pe-
ñarroyas), todos los cuales, que-
riendo contribuir al sostenimiento 
de REPÚBLICA, órgano del Partido, 
se apresuraron a hacerse suscripto-
res. 
Lo hacemos constar con satisfac-
ción, esperando que este magnífico 
ejemplo será secundado por otros 
correligionarios de la provincia. 
D e c u a n t a s produccio-
n e s c i e n t í f i c a » o mera ' 
ri*s,senosremit** ^ 
e j e m p l a r e s , | i a r e ^ . 
u n e s í n d i o o iuiei0*i6ii 
t i c o , e n n u e s t r a **ce 
í m ? m P e p j o i i i s i i M y T á s i n c a 
DJIIIS> nn y ||j fililí 
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0 señor Feced Kabla de la fórmula ^ue le Ka sido aceptada 
y cíue Ka comenzado a discutirse en el Parlamento 
La minoría Radical Socialista acordó recurrir ante el Consejo Nacional 
dê  los acuerdos del Comité Ejecutivo 
6 doa J 
Easeñan2íi 
m Lu's Mu. 
lrroya |a 
n» don Cé. 
Angel Sán. 
de ^ Ju.ta 
^ c i ó n de |a 
tu ira l señor 
la Comisión 
se lijen 
de c omisio. 
\* cantidad 





tiró por boca 
r B i t e a . 
>r Fabre que. 
varios expe-
:ion de l a l 
ï c h o s y tasas 
p e l ó n deiini-
paviraeriiado 
l a s t i á i yú\\,\-
i de la Re' 
don Fermín 
!e, prorrogilfl 
bre el plazo 
ir la fachada 
l a c e r la con-
neral . 
ÍS I t s obras 
M a t í a s Het-
¡lero Vale o, 
> Zoilo Sáei 
! del día, la 
de que doña 
ida de Mu-
tyuntamien" 
^ a s quese; 
ieta y 
en acta el 
;orporaci°n' 
lea» 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tatúe 
En torno a la ley de 
Arrendamientos 
SE REUNEN E L G O 
DlliRlN0 Y EL PRESI-
DENT̂  DE LA C O M U 
SION DE A G R I C U L -
TURA 
Madrid.-En el salón de 
ministros del Congreso se 
reunió el presidente de la 
Comisión de Agricultura, 
sefior Feced, con el G o -
bierno. 
La reunión terminó des-
pués de las ocho de la no-
che. 
El señor Feced, interro»* 
gado por los periodistas, 
dije-
da reunión ha durado 
más da una hora, y a ella 
¡io han asistido los seño-
fresPiieto ni Franchy Ro-
ca. 
Hemos examinado el 
proyecto de ley de A-ren-
damientos de fincas rústi-
cas, interviniendo con mu-
cha frecuencia ios señores 
Azaña, Viñuaies y Djinin-
trictos principios de justi'] Creo que está claro. No jotro de Casanueva, dés-
ela, equidad y moralidad, puedo dar a la publicidad echándose algunos otros. 
No se puede hacer una la fórmula porque me pa^ El señor Feced dijo que 
ley que responda a pririci- rece incorrecto antes de jen la confección del acuer-
píos de partido, por muy que la conozca la Comi'|do sobre la ley de Arren-
buenos que sean, sino una síón.» 
ley que responda a las ne-j También le preguntaron 
cesid^ides del campo, a loslsi se aprobará la ley de 
anhelos de todos los tra-
bajadores de la tierra. 
Arrendamientos esta se-
mana, y dijo que, posible-
A este respecto hablé de| mente y a lo más tardar, 
lo ocurrrido en Alemania jen la próxima. 
y en otros países para que 
nuestro proyecto se ajuste 
a las modalidades de nues-
tro país.» 
Se le preguntó si los so-
cialistas s e mostrarían 
conformes con las fórmu-
las, y dijo: 
«Hemos estudiado fór# 
muías que satisfarán a to-
dos. 
Yo me detuve, princi-
1 pálmente, en el análisis de 
los artículos 7 y 17 que, 
(como saben ustedes, son 
él caballo de batalla para 
el arreglo, e hice ver al 
Gobierno toda la trascen-
dencia de los mismos en 
cuanto a arrendatarios y 
arrendadores, y se mos-
traron conformes con mis 
puntos de vista. 
damientos no se han escu-
chado más opiniones que 
las escuchadas en la Cá-
mara. 
Uo herrero mata m m [otilo a 
DO laMor y n a heridas de p -
vedad a oo hermaoo del moerto 
Como les digo, ha habi 
tSc 3 4UÍeneS' 611cordia l idad y se ha lo-«Hdad afecta má3 fun- j g ^ aunar los deseos de 
Mentalmente el proble- < d 
nía. 
v Yo había redactado una 
*ohe hecho un estudio "f6rmula en E l Esjorial; 
jmpletodel proyecto des I pero la he retirado des-1; 
* su iniciación, desarro-jpués de cambiar impresio-1 
y estado en que se en-;nes con el Gobierno.» 
JWra en la actualidad. Como los periodistas in-
i c iado a conocer a los sistieron en preguntar si 
istros mis puntos de'Se había llegado a una so-
e n c ó f en P ^ ^ ^ J u c i ó n , contestó: 
incon Subrayando los i «Les digo que ha habido 
el da Venientes ^ tendría armonía y que se han con-
s runa solución que.no ciliado las tendencias de 
Wtara a los más es- todos. 
Un informador le pre-
guntó si los radicales so-
cialistas votarían el «quo-
rum», y contestó: 
«Pero, hombre, (natu-
ralmente!... Nosotros lo 
votaremos todo, y como 
un solo hombre.» 
L A F O R M U L A D E F E -
C E D E N E L P A R -
L A M E N T O 
En la sesión parlamen-
taria de ayer el señor Fe-
ced dió cuenta de las mo-
dificaciones introducidas 
en el artículo séptimo, y 
pidió a la Presidencia que 
para cumplir el Reglamen-
to, se suspenda esta dis 
cusión, quedando el dicta-
men sobre la Mesa duran 
te 24 horas. 
Así lo acordó la Mesa. 
La discip ina radical 
socialista 
Madrid,-Un periódico 
como «El Sol» tan opues 
El hijo del presidente 
de los Estados 
Unidos 
Sevilla. — Esta mañana 
llegó el hijo del presidente 
de los Estados Unidos. 
Fascistas multados 
Oviedo.—El gobernador 
ha multado a varios jóve-
nes que repartían unas ho-
jas fascistas. 
Los radicales 
Madrid. — Se reunieron 
los radicales acordando 
presentar una enmienda a 
la regla 1.a del artículo 7 




Madrid.—Se reunió la 
minoría radical socialista, 
tratando de la ley de arren-
damientos, acordando pre-
sentar enmiendas, una de 
estas sobre la libertad de 
arrendamiento. 
Acordó recurrir ante el 





Castejón de Tornos. — En las 
afueras de este pueblo se ha des-
arrollado un trágico suceso. 
Hallándose trabajando en el cam-
LA SUBSTITUCION DE LA EN-
SEMMZA BEIICIOSA 
El gobernador señor Pa'encia nos 
manifestó que estaba totalmente re-
suelto en la provincia el problema 
de la sustitución de la enseñanza 
confesional. 
E n u n a p a r í J e r a es U U . 
e l c a J á v e i * J e u n p a s l o r 
Alfambra.—En una paridera fué 
po los labradores hermanos Miguel encontrado cadáver el pastor Simón 
y León Bello Rodrigo, de 52 y 39 Villarroya. 
aftos, Remigio Calco Pescador, de Se cree que la muerte ha sido 
27 y Andrés Pardos Gracia, de 27 casual, 
y de prolesión herrero, surgió una 
disputa sobre el derecho de paso a 
un pajar. 
La discusión degeneró en reyer-
ta, acometiéndose todos con las | 
herramientas de trabajo, excepto el 
herrero que esgrimió un cuchillo de 
18 centímetros de longitud, con el 
cual causó numerosas heridas a los 
dos hermanos, heridas que le pro-
dujeron la muerte al Miguel. 
Remigio Calco resultó con una 
herida en la cabeza producida por 
golpe de horca. 
El Pardos Gracia fué detenido y 
por orden del Juzgado se le ha tras-
ladado a la cárcel de Calamocha. 
n 
i r . i & 
• 
LOS INCENDIARIOS 
C u a l r o m i l t a j o s J e I r í q o 
p a s t o J e las l l a m a s 
B u e ñ a . - U n desconocido incen-' pascual ü 66111$, 6-161610110 14432 
dió una era propiedad de Vicente 
PRESUPUESTOS S'lt COÜIPROIKDSO 
l í 
López, quemándose 4 .000 tajos de 
trigo, cuyo valor se calcula en 
6 .500 pesetas. 
Se le busca. 








to en ideología y tan deci- acuerdos del Comité Eje 
dido alentador de la esci* cutivo. 
sión en el partido radical 
socialista, asegura que en 
las votaciones de «quo ! 
rum» los disidentes radica-
[es socialistas votarán a 
favor del Gobierno para 
dar ejemplo de disciplina Socialista h a acordado 
parlamentaria. (crear una escuela de capa-
. . citación de candidatos a 
Mallazgo de bombas concejales. 
Sevilla.-En un taller de L o s provocacjore5 
carpintería contiguo a un 
sindicato se verificó un re-! Baracaldo.-En la torre 
— ^ « H n ^ Hos ae la iglesia apareció 
Las s ü l i s i s l e s i G l a s y sos precios 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
11 
íO 
en conocimiento del público, que a partir f ¡ " e n c o n ^ ^ 
alf^a regirá la tarifa de precios que se han d e ^ ^ varias p i s t ó l a ^ . ? ? W ] ^ ^ ^ 
ar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
una 
Al quitarla un obrero se 







0'20 ptas. línea 
O'IS » » 
» » 
municiones. P116 e^banipr0(iujeron incidentes en 
escondidas entre la lena. ï . n a c i o n a l i s t a s y s o c i a . 
ñfecta a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica el ascenso a 8.000 
pesetas de la profesora de 
la Normal de Teruel doña 
0res "q S4.v^ucnco aei o por mu a iua } Primitiva Caño. 
' W ^ a r l a o r ^ ^ La Comisión de ñgri-
d a todo i 0nstar esta circunstancia. 
ü te el rV03 demás, no tendrán descuento alguno cultura 
^^estre"1]!^ meS 016 inserción del anuncioí Porj Madrid . -Se reunió la 
^Porioo ndrán eí 5 por 100' por un semestre Comisión de Agricultura, 
y Por un año el 20 por 100 de descuento.5 aCeptándose dos votos par-
JLA ADMINISTRACIÓN -ticulares de del Arco y 
Anu 1Ct0S y s u b a s t a s 0 ' 2 5 
nCl0s comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
Hará B O N I F I C A C I Ó N -
cripJ Un descue t  d l 5  100  los señores sus 
Pl0res, quie 
Vn._ hacer constar esta circunstancia. 
itre nacionalistas y socía 
(listas, resultando un be-
rrido. 
1 A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreíacto. » 
> natural . . * 
Judías Barco. . • 
» Finet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.° . » 
» 2." . » 
» 3.° . . 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 













Luz . . . 
. Voladores. 
12i00 : Calamares. 
1260 i * 
I CARNBS-lanares 
1'20 Carnero. . 
1'60 .Cordero. 












Ï ' ÍÒ 
1'30 
0 '20 
Oveja . , 
CARNES-cerda 
Lomo . . . 
Magra. . . 





finuneíe lisien eo lEPliDUGA 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . 
Judías tiernas. 




Ternera 1.a . . » 
» 2.* . . » 
» 3.* . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
j Manzanas. . . » 
i Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
10 y 5 peras . . . . . 
OO'OO Mandarina. . . 





10 y 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
r ' f i n rados . . . > 
^ u u Pimientos ver-
I0y3fc dw, . . . * 
5 '00 








4 ' 00 
3 '66 



















PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas || 
11 Fuera, al trimestre. . . . S'OO » 





REDACaON y A D M , ^ " » 
j j 
Teléfono 130 
Í| Toda la correspondencia al Ad 
Jueves IT de A 
Año III Número 349 SE PUBLICA LOS iViARTES, JUEVES Y SABADOS gost0 
Omisión corregida 
Las relaciones con 
i a y u s . 
Por fin se ha decidido el Gobier-
no español a entablar relaciones 
diplon áticas y comerciales con la 
Unión Soviética. Para los que he-
mos venido insistiendo en la nece-
sidad de iniciar esta colaboración 
apenas proclamada la República, el 
acto del reconocimiento oficial de 
Rusia significa un tributo obligado 
a la justicia. 7 llena además el va-
cío que en el orden de los princi-
pios suponía omisión tan notoria. 
Cualquier r é g i m e n democrát ico, 
por las características de su origen 
y la naturaleza de sus instituciones, 
tiene el deber de considerar en tra-
to de igualdad política al Estado 
soviético. Mucho más el nuestro 
que quiere organizarse con un pro-
fundo sentido colectivista y preten-
de acabar con los artificios de una 
democracia formal, estúpida en-
gendradora del imperialismo políti-
co-económico. Q j e las monarquía» 
patrimoniales se nieguen a tener 
noticia de Rusia y pretendan aislar 
aquel régimen, todavía tiene alguna 
explicación. No la tienen los secta-
rismos de los regímenes populares 
Se es amigo de Rusia, o se es 
enemigo del ensayo soviético. Mu-
ssolini, Mac Donald, Roosevelt o 
Boncour no simpatizan sin duda 
con un sistema que pretende aca-
bar radicalmente con una manera 
particular de entender los tines del 
individuo dentro de la sociedad. 
Ellos trabajan con Rusia, le com-
pran sus productos, le venden mer-
cancías y has^a le mandan sus téc-
nicos para que construyan las gran-
des dinamos y los potentes tracto-
res cuya obra ha de colocar al Es-
tado de los obreros a la cabeza del 
industrialismo mundial Pero yo 
creo que nosotros los españoles 
podemos ver en Rusia también a 
un pueblo que se emancipa por sí 
mismo, que pone en juego los gran-
des resortes de su vitalidad y que 
después de un sopor de siglos ac-
túa enérgicamente con impulso 
personal e insistente. También Es-
paña es un pedazo de esa humani-
dad parada, recluida en las almenas 
de una Edad Media tardía. Como 
Apertura el 27 de Agosto 
Para informes 
F E R I A D E L E I P Z I G , O T O Ñ O 1 9 3 3 
L E I P Z I G E R M E S S A 





de 3 a 4 tarde 
infiltración de electroenergía en la | 
agricultura.» No es cierto que ha- ¡ 
yan fracasado en Rusia las granjas 
colectivas, los «koljoses» y las ex-
plotaciones del Estado; lo que pasa 
es que se filtraron en estas organi-
zaciones los residuos del espíritu 
burgués que Rusia expulsará inexo-
rablemente de su seno. 
A un pueblo que realiza esta 
obra no se le puede ignorar. Sólo 
los conservadores españoles son 
capaces de pensar esto. Dignos he-
rederos de aquel Floridablanca que 
Rusia, tardó en sacudirse la costra r . . n . j , quiso hacer un ejercito para acabar 
feudal. Pero ahora emprende el ca- M 
mino del progreso político y acen- a tiros con las ideas de la revolu-
túa su esfuerzo para encontrar el 
camino de la justicia transformando _ 
angustiosamente las normas de su 
vida pública. España va, es cierto, 
por distinto camino. Pero va, como ' 
Rusia, con arreglo a su idiosincra-
sia. Nuestra historia, nuestro carác- , 
ción francesa. 
J. DÍAZ FERNÁNDEZ 
Madrid. 
que deben ver en el que fué formi- ter; ia fatalidad biológica de nues-
dable reducto de los zares, no sólo ' t ro país ie han obligado a escoger 
una realidad histórica, sino el en-
sayo de populismo integral que 
adelanta su gesto nivelador hacia 
el futuro. Entre las omisiones que 
una pOiítica excesivamente con-
temporizadora destacó en la Repú-
blica española figuraba, esta del re-
conocimiento de la U . R. S. S. Ya 
está remediada. No se ha hundido 
el firmamento monetario, ni las 
bandas rojas han asolado las ca-
lles, como daban a entender las 
profecías de los reaccionarios. Los 
mismos que, de tapadillo, hdbían 
negociado con el petróleo de la 
U . R. S. S. en plena dictadura, co-
brándose la c o m i s i ó n , natural 
mente. 
No es misión mía hacer resaltar 
las ventajas de orden económico 
que han de rep mar estas relacio-
nes a España. Bjsta destacar que 
la hipocresía fenicia había ocultado 
cuidadosamente que ya antes de 
ahora negjciaban los capitalistas 
españoles con Rusia, porque las 
condiciones en que trabaja la U . R. 
S. S. le permiten competir con al-
g im ;s mercados burgueses. A los 
agiotistas de nuestro país no les in-
teresa más que guardar las formas. 
Buscan el dinero donde está, aun-
que sea el oro ruso, tan calumnia-
do y zaherido en los periódicos de 
la derecha. Sucede como cuando 
con la República. Hablan mal de 
ella, blasfeman cuando oyen el 
Himno de Riego; pero acuden co-
mo a la miel a las contratas y los 
concursos, y aun pretenden hacer 
prevaricar a los funcionarios para 
que les faciliten negocios protegi-
dos por el Estado. La razón de mu-
chos rencores contra las institucio-
nes republicanas no tiene otro fun-
damento. 
una ruta diferente. 
Las relaciones con Rusia permi-
tirán que conozcamos mejor las ver-
daderas dimensiones de aquella \ 
experiencia. Todos los días, los i n - 1 
teresados en divulgar las mentiras , 
sobre Rusia nos presentan las su-1 
puestas contradicciones y derrotas visión de la EsPafta derechista, con 
del socialismo a base de las recti-1 prólogo de 
ficaciones del comunismo. Pero es • 1 • 1 
lo cierto que allí se ha logrado ex- LJOSIMO / l lV/QrSZ 
tirpar un género de desigualdad 
Joan García Morales 





que constituye una vergüenza hu-
mana. Es indiscutible que hay un 
pueblo donde la mujer y el niño 
tienen los preferentes cuidados del 
Estado; que la moral nueva salva 
el amor y establece la igualdad de 
los sexos; que la máquina no sirve 
para explotar al hombre, sino para 
descargarle de la angustia del tra-
bajo manual. Rusia era una inmen-
sa estepa y Lenin la concibió fe-
cundada por el tractor y la electri-
cidad. El primer plan quinquenal, 
obra ingente, es, como dice Molo-
tov, «El éxito de la política de in-
dustrialización y por tanto de la 
política de incrementación de la 
industria pesada, especialmente de 
materias primas y maquinaria. Exi-
to que se caracteriza en el hecho 
de que actualmente dispongamos 
de una base propia para el desarro-
llo técnico de la economía». Pero 
después de esto, Rusia emprende 
otro gigantesco plan, «el segundo 
plan quinquenal» que se realiza 
bajo la consigna de Lenin: «El más 
importante elemento para la re-
construcción técnica de la econo-
mía pública consiste en la creación 
de una base moderna de energía 
que descanse sobre la electrifica-
ción más amplia de la industria y 
el transporte y sobre la permanente 
Precio: TRES pesetas 
D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
Automóvi l^ S I N G E R 
También en los automóviles ecopómicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escríche 
Valcaliente, número 5. 2.°—TERUEL. 
Libros y Revistas 
«Nuevo Mundo».—Publica unas 
declaraciones especiales del señor 
Alvarez Buylla sobre la transtorma-
ción democrática de nuestra diplo-
macia, abierta a todos los hombres 
capaces y dotada ya de un nuevo 
espíritu. 
Publica además: La elección de 
«Miss Prensa» y la verbena de los 
periodistas.—Recuerdos de el Per-
nales, el Vivil lo, Arocha y otros 
personajes en el Museo de la Guar-
dia civil,—Teorías alemanas contra 
Malthus.—Curiosas crueldades de 
los fanáticos de Oriente.—Madrid 
es ciudad de verano (playa, campo, 
siena, etc.)—Cómo veranean las 
estudiantes de Barcelona.—Cómo 
viven los pintores pensionados en 
El Paular.—La rsvolución en Cuba. 
Política. 
Compre usted «Nuevo Mundo»; 
30 céntimos. 
MEMOJMDUM 
Obieio: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, par aprovecho 
suyo, mangonearon hasta el 74 
de Abiillos destinos de España. 
Obieio: Causa pnmóidia l del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la anstociacia y 
del cleio. ] Y conste que nos le-
feiimos al alto cleroí 
Obi ero: ¿Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
/01 nal decente? S i e/es sincero 
dirás con nosotr os que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que s i 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometió es culpa de los 
grandes caprtalistas que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso-
ras, retraen el capital para crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero- No olvides que 
mientras Ja Repúblrca trabaja 
por mejorar tu condición socral 
el capital está haciéndote una 
guerra sorda y sm cua'tel. 
/No olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas fue 
poseyendo grandes extensiones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan jAgrarros!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos los 
medros tratan de engañarte pro-
metréndote <el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacronalí 
«El vino y las mujeres hacen 
apostatar a los sabios y confunden 
a los hombres.» 
En el capítulo veinticinco: «Toda 
plaga es tristeza del corazón, y to-
da malicia es maldad de las muje-
res » 
Añade: «No hay cabeza peor que 
la de la culebra, y no hay ira como 
!a ira de la mujer.» 
Continúa Jesús: «Mejor es habi-
tar con dragones y leones que con 
una mujer mala.» 
«No mires la hermosura de la 
mujer, ni codicies la mujer que es 
hermosa.» 
Continúa: «El pecado viene de la 
mujer y por ella morimos todos.» 
Dícese en el capítulo veintiséis: 
«La mujer mala es como yugo, que 
se mueve sobre el testuz de los 
bueyes; el que tiene una mujer así 
es como si tuviera un escorpión.» 
Datos facilitados en ^ ^ 
tono de esta capital; bset»5. 
Temperatura 
30 '7 grados. 
Idemmimma de hoy, ^ 
Du-ecaón del v ien to^ " 
Presión atmosférica fift?-, 
Recorrido del v i e n t o ' , ^ 1 
^ A G E N T E S 
¡ se precisan, relacionados 
Sigue Jesús : «La fornicación de en capital y pueblos 
la mujer se conoce en la altivez de 
sus ojos y en la timidez de sus pár-
pados.» 
«No vivas con mujeres.» 
¿Comentarios? Hágalos el lector 
a su gusto y razón. Nosotros nos 
concretaremos a preguntar, presos 
de la mayor indignación, lo si-
guiente: 
j Jesús , h'jo de Sirae, ¿qué cuen-
tas tenía pendientes con las muje-
res? 
Si era hombre, ¿oorqué tanto des-
precio a la gracia y hermosura de 
j las mujeres? 
|No vivas con mujeresl Pues, 
i ¿con quién ha de vivir el hombre? 
Luis UMBERT 
::::::I::!;!!::::::::::::::::::::::::::::::¡::::::::::::::::::::::: 
Relojería 11 Taller de R s p a r a t a I! 
DE 
JOSE F O R T E A 
caiie Ramm y naiai 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
y serioj 
Teruel, maquinaria e In^** ^ 
eléctricas. Ofertas al número SOfu 





Es ta r suscr i to a 
República 
P E R D I D A 
de un perro de caza extraviado ha-
ce cuatro días siendo sus señas 
blanco, con cabeza y pintas negras 
y atiende por «Clan». 
Se ruega a quien lo haya recogi-
do lo presente en casa de León 
R E L I G I O S A S 
Estampa laica 
La mujer fué calumniada por 
Jesús, hijo de Sirae 
En el «Libro Eclesiástico» escrito 
por Jesús , leemos: 
«No tengas celos de la mujer, 
porque te mostrará quizá la malicia 
de una doctrina perversa. 
No des a la mujer poder sobre 
tí, porque te cogerá y te contun-
dirá. 
No hagas caso de la mujer ambi-
ciosa, porque caerás en los lazos 
que te tienda. 
No mires á una virgen, porque 
te escandalizarás al ver su hermo-
sura. 
Aparta los ojos de la mujer bien 
compuesta, y no mires tampoco la 1 
belleza de una mujer casada. 
Muchos perecieron por la belleza ! 
de la mujer, porque la concupis-' 
cencía arde como el fuego. 
Muchos se hicieron réprobos ad-! 
mirando la hermosura de las muje-' 
res, porque la conversación de és- ' 
tas es como luego ardiente. 
No hables sentado con la mujer 
> de otro ni te acuestes con ella. N i ! 
es tener l a certeza de es-
t a r a l co r r i en t e de todo 
cuanto ocu r re en nuestra 
p rov inc ia . Centros o í i -
Crudadanos: Los monQ . 
zantes reaccionarios, entle¡05 
que abundan los capital¡ms 
propittarros y cometeiantes 
es'án haciendo una guena s / ¡ 
cuartel contra la República, 
contra l.¡ democracia, contú 
el proletaiiado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo dem'iestian. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuesti03 afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inci ementar la 
piensa lepublicanal 
¡E l republicano que favorece 
a ¡a prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su idean'ol Des-
confiad de él. 
E n Tei uel sólo existe un pe-
n'ódico netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los república' 
nos sin distinción. 
I \ 
•I TriilaJora pardo 
y tractor Fordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue-: 
c í a l e s , conf l ic tos sociales nas condiciones de precio, 
o è r e r o s , asuntos p o / W - j , Para ^ r l o s ^ ^ u X l 
eos. ecos de los p u e b l o s } 3 ^ Romer0' ( 
sucesos, etc., etc., lo — g0 
c o n t r a r á e l l ec tor . 
en-
República 
e l p e r i ó d i c o de mayor t i -
rada.en la p rov inc ia , es 
a l a vez e l de m á s ampl ia 
i n í o r m a c i ó n . 
4 U M I ÍUfill^ 
Cur-Preparación del Magisterio. ^ 
sillos. Ingreso Normal. Oposició-
. Clases orales. Corresponden-
nes 
cia. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
T A R J E T A S de VlSVj 
se hacen en ¡a imprentad* 
eate periódico^^ 
IMP. im L» VOTDBTBBUBI 
Lespinat, Panadería Francesa, don- u-u»^ », i 
! , . , 1 bebas tampoco en su compañía ! 
de se gratificará. Arvirtiendo que ' 1^ _ • , I 
s 
r t.n ra. r .rn a  e 'porque podrá te el cora2Ón 
de avenguarse su paradero sm que _ntonces serás hombre ^ * 
haya sido manifestado, será recia-f ra sjempre » i 
mado judicialmente. | gsto es t r a ^ m ^ j ^ ¿e\ capítulo 
" once. 
En el capítulo diez y nueve dice 
' con toda solemnidad católica: î.èDMüeV.eiiiPüBilA 
Juan FernánJez Carceráo 
CraoJes lalleies k O m í a s Ï Ciptsíla itía'ta 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallflrt 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n 
mente 
ra al i 
£spañí 
el roün 
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